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TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
al-;":'X~>;:';: uando la Uniuersidad se propene cumplir a cabalidad con sus compromises
/i<~:' ":::. docentes, inuestigatitios y de extension. con frecuencia encuentra tropie-;~~itm "": particularmente econc5m~cos, qu~ Ie imP.id,en ":":" res1tI{~d~s saris-
'::::=~*: . factories. Los programas de formacion profesional tienen restricciones de
'"~~=?::.;.; c~;>'*~~>~~:;,:*lpersonal docente, pues la nomina se encuentra "congelada'' desde bace mu-
cho tiempo y los indicadores de eficiencia que se Iepiden ala Uniuersidad para mejorar
su asignacion presupuestal, no pueden ser los rnismos ni tener igual trcuamiento que para
una empresa industrial ° comercial. La intestigacion ha sido una actit.idad marginal,
que puede ser atendida en la rnedida en que a la catedra se le quite algo de sic tiempo. La
extension, como educacion continuada, ensayos 0 asistencia tecnica, actualrnente solo es
viable en los casos en qu.e aporta los recursos necesarios para desarrollarla.
La Facultad hace ingentes esfuerzos para sortear esta situacion estructural que Ie im-
pide ampliar s14,cobertura en la formaci6n profesional, desarrollar serios y continz,lOS
programas de investigaci6n 0 brindar a la comunidad los servicios que ella Ie demanda,
particularmente en los casos de sectores de precarios recursos. E<; admirahle la labor que
desarrollan la mayo ria de los p,rupos de investip,acic5n, pu.es el apoyo /illanciero que la
Facultad les brinda es praeticamente nulo y la gesti61l que realiza ante las entidades
financieras, es cada vez mas dispendiosa e in/ruct14,osa. La divu(Q,acion, a traves de la
educaci6n continuada, es ocasional poria dificullad que hay para asignarle recursos
suficientes y pennanentes, con los cuales se pu.eda atender adecuadamente esla aeNl'i-
dad.
El Gohierno Nacional no ha podido 0 no ha querido incrementar los aportes que re-
quiere la Invest(gaci6n en el Pais y la husqueda de apoyo !inanciero .'Ieha convertido en el
mayor desaflo que deben enfrentar los irll!esti,~adores. Los recursos administrados por
COLC'1ENCJA~~para la FacuJtad han resultado insuji:cientes, de prolong ados per[odos de
espera y m'u.chas veces asignados como jJ1-emios de una tc5mbola. Para acceder a los re-
CllrSUS de organismos internacionales, es necesario curnplir con otros requisitos que
basta abora estan comenzando a conocery aceptar los inuestigadores
Desde el punto de vista de la extension, como uria/ormd'd$-asistenciatecnica a fa
"comunidad", la Fa~ultad vieneclesarrollando lentamente uri programa de transferen-
cia tecnologica que deriua del trabajo de inuestigacion y del desarrollo tecnico que este
lleua implicito Hay uarios ejemplos que se pueden citar para rnostrar como, a pesar de
las dificultades, se avanza mas alia de los informes que acomparian los Provectos de
Intesiigacion. el trabajo que sobre protests se desarrolla en Ingenieria Mecdnica, la tr-ans-
[erencia tecnologica sobre almacenarniento de productos agricolas que se adelarua en
Ingcnieria Agricola, 0 elproceso de mcjoramieruo tecnologico, que para diuersas empre-
sas se irnpulsa desde la Unidad de Innouacion Tecnologica del I.E.!. con el apoyo finau-
ciero de Innotecb . Estes trabajos podrian reseriarse en uri extenso catalogo, si se contara
con uri decidido apoyo por parte de la ernpresa priuada, larnentablemente, esta aun no
dirnensiona adecuadamente los rendirnientos que puede obtener al inverlir en fa Aca-
demia: mejores lecnicos para su plallta de personal, recursos humanos mas capacitados
para el aparato produclivo y mayores beneficios para todo el Pais, por fa mayor produc-
t ividad que se podria lop,rar
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